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Pada Gb-l disajikan suatu Yoltuge Source Invefter
(t/s4 satu fasa delgan empat buah saklar dilenskrpi
dengan sumber DC pada nasukan dan induktor L pada
sisi keluarannya. fsl ini dapal dioperasikan sebagai sualu
suinber arus terkendali jika arus keluaran dari trvel/e/
rersebur dapal dikendalikan-
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is !l!dr6l2{l!l!!!4 ':rlv'rdif4unika ac id
lrstrdct When th€ oil crisis occurred in 1970s,
researches focused on r€newable nereies beganto be
developed. By using photovoltaic, the sun energy can
be conv€rted directly into DC el€ctricity, tt is cl€tn
,nd environmenral]- t r iendl)  encrg].  The progress in
power electronic technology hls eoabled Ptlmodule
to b€ connected to the utility grid so th€r€ are some
advantagcs off€r€d. Commonly, this implemeotation
needs complexiq in controlwhich resultsin high cost.
This paper proposed a method to connect PZnodule
to the grid by using PWM converter opented as a
controlled current source without requirement of the
synchronizing control circuit, This method has sim-
plicity tu control and is able to share the electric loads
behve€n utility and PZ.
fqt'rrrds photovoltric, PWM convert€r, con-
troll€d curr€nt source
I. PtrNDAHULUAN
Terjadinya knsis BBM lelah memaksa negara nega
ra maju unluk mencari inovasi terobosan guna nendapal-
kan sunber ene€i terbarukan yang mampu diubah tnen-
jadi energi lislik. Salah satu bentuk energi terbarukan
tersebut adalah energi surya. Dewasa ini, sel?rorovol
rat. (PI, sebagai pe glbah energi surya netjadi energi
listrik secara langsung telah ba.yak dinanfaatkan baik
sec,l^mal,din (stun l-alare) maupun secara iennt€sasi
de'nsan sisrem kelistrikan yang sudah ada G,?i., tll, l2l.
Di lndonesia, penggunaan PIl masih terbatas pada
aplikasi di daerah yang belum te{angkau oleh PLN dan
masih dimanfaatkan secara mandin- Sebenamya sistem
P,/ dapaL diimplementasikan pada konsumen pengguna
energi listril dari PLN dengan bebempa keunlungan yang
ditawarkan, di antaranya adalah konsumen dapat mengu-
Iangi pemakaian listrik dari PLN karena sebagitn behan
listrik dicatu oleh modul Prl. Denga! menghubungkan se
cara paralel modul PIldengan sistem kelistrjkan melalui
t i,e/ref MLP (modulasi lebar pulsa) maka enersi listrik
dari P,/ dapat digunakan unluk menghidupkan penlatan
listrik dengan spesifikssi strindar PLN. Koneksi pa.alel
antara modul Pil dan sistem kelislrikan umumnya me-
merlukan sirlronisasi tegangan sehingga membuluhlan
rangkaid kendali yans cukup kompleks t3l, lal.
Untuk nengalasi masalah kompleksilas maka dl-
pakai t,r'"/r"/ sebagai sumber arus. Huang dkl meng-
gunakan bpologi tn'?//e," tipe Z yang diterapkan unluk
sistem split ph6e, topologi ini menggunakan induktor
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lebih banyak l5l. Kendali nvener berbasis perhitungan
ying mensgunakan transfomasl dbc ke srtmb.u alfa-heta
jusa diuraikan walaupun memerlukan perhinugan l€bilt
banyak 16.1, l7l. Penegunaan trredel dengan kendali ber-
basis asrhnetric SPWM diturunkan unluk injeksl arus ke
sistem tetapi lanpa koordin"si den5anl MPP Track2r l8).
Pada nakalah ini diuaikan sistem koneksi antra
modulPrdan sistem melalui n'edel MLP yang diope-
nsikan sebagai sunb€r arus terkendali sehingga trdak
memerlukan sinl<ronisasi tegangan, denge demikan
konpleksitas dapai dihindari. Sisten koneksi ini mampu
melakukan pembagian penbcbanan sehingga dapat dipi
Uh bebd-beban lisrrik yang harus dicalu modul Pil atau
PLN.
Kendali berbasis arus pada t ve.ler MLP digunakan
untuk nengoperasikan ko.veder MLP sebagai sumber
arus lerkendali. Tegangan searah kelxaran dari modul Pil
digumkan sebagai suplai nasukan bagi inwier MLP
lersebut, selanjutnya D'"de. MLP aka! nenginjeksikm
arus 'Denuru referen.r )Jng telah di lenrL\an K, ' r .ct  In
merupakan pengembangan dari konsep penapisan aktlf
yang telah dildkukn oleh penulis [9], tl0l.
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